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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2C
















Kontrak kuliah dan pengantar kuliner 2  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Senin
9 Mar 2020
Makanan oriental  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Senin
16 Mar 2020
Appetizer dan Dessert  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Senin
23 Mar 2020
Main Course  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Senin
30 Mar 2020
Main course  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Senin
6 Apr 2020
Saus/dressing  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Senin
20 Apr 2020
Cookies and pastry  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Selasa
28 Apr 2020
UTS  34 NUR SETIAWATI RAHAYU




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025019 - Gizi Kuliner II
: 2C
















Pola makan, etika makan dan makanan khas oriental  30 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Senin
18 Mei 2020
Etika makan dan pola makan negara-negara oriental 
(diskusi)
 34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Senin
8 Jun  2020
pola makan dan etika makan kontinental  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Senin
15 Jun  2020
cake dan bakery  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Senin
22 Jun  2020
Food service  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Senin
29 Jun  2020
table manners dan table set-up  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Senin
6 Jul 2020
review materi  34 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Selasa
14 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.







DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR






















( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 1 1905025003 WINDY INDAH PURNAMASARI  86 82  60 80 B 74.00
 2 1905025009 RORO AYU CHANDRA PUSPITA  98 83  58 83 B 76.75
 3 1905025015 ESA NURSALSABILA  76 82  70 85 B 76.00
 4 1905025021 TIARA AGNESSIA PRATAMI  94 82  66 80 B 78.40
 5 1905025027 CHYNTIA KARINA  92 80  82 80 A 83.80
 6 1905025039 INTAN SALSABILA  98 83  72 85 A 82.55
 7 1905025045 BANGUN MAHARDIKA  78 80  64 80 B 73.10
 8 1905025051 LATHIFA AISYAH RAZHIDDIANI  88 80  88 80 A 85.20
 9 1905025057 SAFIRA RAHMADITA NAURA  90 83  76 80 A 81.65
 10 1905025063 CUCUN CUNAYAH  68 83  46 80 C 64.15
 11 1905025069 NUR ATIKAH  74 83  52 80 B 68.05
 12 1905025075 PUTRI AMANDA NATASYA  86 82  86 80 A 84.40
 13 1905025081 FANNY LOLITA PUSPITA SARI  86 84  76 80 A 80.90
 14 1905025087 RARA REVINA  92 83  88 80 A 86.95
 15 1905025093 DEWI MAULIYA AZZAHRA  84 82  62 80 B 74.30
 16 1905025099 FITRIANI ZANNATUZZAHRA  84 82  38 80 C 64.70
 17 1905025105 HUSNA DZAKYA AZZAHRA  92 83  88 80 A 86.95
 18 1905025111 INA SULISTIAWATI  82 83  64 80 B 74.85
 19 1905025117 DHIKA DAMAYANTI TRIHASTARIE  80 85  84 90 A 83.85
 20 1905025123 RIFDAH NISRINA SALSABILA  74 80  68 80 B 73.70
 21 1905025129 ELIS NURCHALISAH  88 83  94 80 A 88.35
 22 1905025135 YULIANI TRI UTAMI  94 80  70 80 B 79.50
 23 1905025141 FITRI IMANIA RAMADHANI  72 80  80 80 B 78.00
 24 1905025147 SALSABILA FORTUNA  96 80  90 80 A 88.00
 25 1905025153 UMMATUL FITRI  98 80  92 80 A 89.30





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR






















( ) ( ( () ) )10 %
25 % 25 %
40 %
 27 1905025171 NUR AZIZAH HIDAYATI  96 82  66 80 B 78.90
 28 1905025177 NANDA ROHMATUL GINA  80 82  74 80 B 78.10
 29 1905025183 KARYNA PUTRI APRILYAH  88 83  80 80 A 82.75
 30 1905025189 ZAHRA MEILLANY  98 82  92 80 A 89.80
 31 1905025195 AUFA GALANG PRIMUSHAFIQ  74 80  74 80 B 76.10
 32 1905029004 PRATIWI DYAH AYU PUTRI  52 83  66 80 B 68.15
 33 1905029005 SYNTHIA DWI NUGRAHENI  84 83  82 80 A 82.55
 34 1905029006 SITI RODIAH  76 82  62 80 B 72.30
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
Tgl Cetak 12 Aug 2020
Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
